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Summary 
N03 of groundwater in the Uwaba Daichi叩 dSehuri mountain site was inv巴stigated.N03 concentra-
tion ofth巴Uwaba Daichi was higher than in the S巴hurimountain site， and it was not les than 50 ppm at 
th巴uplandfield. However， NOよconcentrationswere low at the well with hot-spring water and paddy 
field water. Thus， NOi was influenced by the type of farm land and the hydr・ogeologicalstructure. N03 
concentrations of ground water in the both areas were near constant from 1994 to 2001. The variation 
t巴nd巴ncyof NOi-concentration throughout the year in the Uwaba Daichi was not uniform. But， N03 
concentration of the Sehuri mountain site incr巴asedin summer， becaus巴ofthe microorganism activity in 
the forest soil and rainfall. According to the relationship between N03， SO:'-， Ca2十 andMg2+， the nitrate 
pollution of groundwat巴rin Uwaba Daichi was caused by a nitrogenous element expect for the ammo個
nium sulfat巴.










酸態窒素で11.3r湾/引を超過していた1 ドイツでは， 5 ~10%の井戸が EC 基準債を超え，
畑地が集中している地域では毎年 1~2mg/e 上昇していた九一方，日本国内では1982年度
に施された環境庁地下水汚染調査で、もっとも検出率が高く，その結果， 10%の試料において水
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Fig. 1 Distribution of averaged nitrate concentration from 1994 to jun巴， 2002 
第87サ (2002)
地帯の N03濃度は低ドするものと考えられる.また，海岸地下水や混泉水の一部が混入する
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Variation of nItrat巴concentrationin Sehuri mountaIn site from 1994 to 2002 
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硝酸態窒素による地下水汚染が進んでいる地域では， NOよと SO;一， Ca2+及ぴぴ、M匂g2+の相関↑
が高いことが報古告aされている l山6即これは，化学肥料，特に硫安(硫酸アンモニウム)の施肥に
起闘する地下水汚染の場合，主成分の l つである SO~ が浸透するため，また，酸性化した土
壌の中和のために石灰などの成分が施されることに起因する.そこで，畑地への施肥，特に化
学把料の影響が大きいと考えられるよ場台地の2.地点(地点10と12)の各項目間の相関係数を
一覧すると Table1 となる.表に示されるように，地点10.12における NOi と SO~ の相関係数
はそれぞれ-0.604，0.003であり，正の相関関係は見られない.また，両地点における NOi






Table 1 Correlation coefficient between Mg2+， Ca2+， N03 and sol 
~ Mg2+ Ca2f N03- sol 
Mt+ 四百冊目 0，103 0.081 0.240 
Ca2+ 0.655 -田 0.096 0.124 
NO:l 0.205 0.100 咽日冊目 0.003 
sol -0.124 0.211 0.604 回--










と考えられた.上場合地における地下水の硝酸汚染は， NOi と SO~- ， Ca別及び、Mg2+との関係
より，硫安以外の別の窒素成分によるものと考えられた.
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